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大事院準生野事土 i賓 谷 軍 治
Experimentelle U ntersuchungen iiber den Einfluss der 
Nebennierenfunktion auf die Wundheilung. 
Von 
Dr. G. Hamatani. 
〔Ausdem Labor:i.torium der K:i.is. Chir. Universitatsklinik Kyoto 
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1) 術後3日目
3霊験家兎番競； 224,226, 2280 


















食験家兎番銃； 181, 183, 220。






























































童話照家兎番披； 40,41, 80, 81, 206, 207 0 
肉限的所見：皮膚創ヲ離開スルユ刻出家兎二ア Pテノ、創l彊Iヲ被へル繊維素性膜ノi嗣濁肥厚ノ、進展シテ反自






シ，jil］底部ニアリテノ、 V 字形ヲナ シテ再生筋組織ニ針接シ， ソノ問ノ、劉然トシテHiカユ白血球ソノ他／困




核ノ、機シテ繊細句ilJi/＇細長楠岡核ノ比較的幼若細胞ハ治 I］ノ巾央部＇） ＝－於テ倣カ z認メ得ラル、程度ナリ。命i
！？日＝新生セノレ毛細血管モ j'j!J底部品アリテハ一部分ノモノノ管壁ニ掠カ繊維！奇ヵ·w~シテ疲痕中ノ j新生血管P
Pレ.lfk ヲ墨スルモ，創問結締徽r.]l ノ毛納血＇i'i＇ ニノ、早クモ一部分消失ノ傾向ガ泌メ ラ ル， ~p チ3例中21Jtl ＝－アHテ
ノ、結締級繊維中ノ毛細血＇i'＇ヲ殆ンド認メ nザルナリ。変＝結締織『1＝新生サル、5唱力繊維ヲ検スル品， 3例






1!r険家兎番銑； 190, 197' 198。
針照ぷ兎番放； 48,49, 78, 79, 200, ：！りl。
肉眼的所見：皮膚岩I］ヲ離間スル＝刻U:I ~｛兎ユアリテハ創而ヲ被へル股ノ、肥l事i閑I勾シテ繊維性トナリ，周岡
／皮下組織ト癒着シテ創／所在ヲ認メ雛タ，北ヲ事IJ航シテ創而ヲ検スル＝筋股間f>Jti部ノ、灰白繊維性艇＝テ連
絡サレ， f也カ zBil而ヵ・i炎赤色＝透視サル、ル位度トナレ 90 fjl］ヲ中心＝筋股而ユカケテ新生セル毛細血管ノ、









就テモ高IJ底二於ケノレ或ルモノノ、血管墜＝－ ~\l'!カ繊維｝奇ガ ia現シテ被痕中ノ新生血＇i{i'll ル llk ヲ墨スルモ，創問結
締紋中ユアリテノ、治失ノlk明カユシテ殆y ドN：ヲ認ムルヲ符ス・。更＝蔽痕結締級ljlニ形成サル、g車力繊維ニ
就テ見Fレ＝－， 3f9M•2仔I］＝ア H テノ、 li!l:＝－創間各部ユソノ l:J現ガ認メラレ，他ノ 1伊lj＝.アPテノ、m筋膜断線＇｝l方
、ル朔カ繊維ニヨリテ納J伏ヲナシテ連絡サノレ、二到リタルヲ訟ム。是~／所見ヲ針照ト比絞スルニI "'t照z
アりテノ、結締織中／毛細血作ノ、i新タ消火／ ;/k 7示シ初メタル程度ニシテ，結締級中／ ~.尽力繊維モ雨筋膜断~
ヲ綱lk＝－連絡セルモノノ、未ダ認、メj'.手ラレザ リシElf見ナリ。
7l 術後6週間
賞除完走兎番扱； lSふ， 187, 1930 
潰谷・倉lj傷治属医＝及ボス副腎機能／影響＝就テ 481 














態ナリ。 f~l疲痕結締織中ノ弾力繊維形成ノ程度ニ就テモ既ニ 3 伊j共闘筋E柴崎縁ρ是等新生弾力繊維ユヨリテ








































































セパ，帥チ3日後0.018瓦， 1週間後0.009瓦， 2週間後フ.021瓦， 3週間後0.015瓦， 4週間後0.014

















484 日本外科賓函第 14 轡海軍 2 鍛
態ヲ針照ト比較観察セリ。
1) 術後3日目
'.ft験家兎番銃， 293, 294, 295。





検銭的所見；＆＼YUi注射家兎＝就テ見ノレ＝，創綾部創傷筋繊維ρ 一般＝健常部＝比シテ著シタ ＇／ I染色性ヲ
i減ジテi炎明無株主主同質性トナリ，略 ＇／ I外形ヲ保テルモノ多キモ，内務＝断裂ヲ来セルモノアリ。核，、概シ




ノ新生ヲ徐λルニ：i例共＝ ;J~ ；： 1ir1~I奇ヨリナル新生ト話メラルペキ毛細血作ヲ明カニ d:f!. メ符~ y。主主結締級細
胞ノ、一般ユ幼若ニシテ図形，櫛図形或ハ紡童手形等7'i>'  ,fb:ハ縦νテ闘形ナレド，創底ニ於ケル一部分ユテ
ノ、紘ノ、少シク納長紛図形トナリ l原形fi＇ ノ繊維化セノレモノアノレヲ :i:fi. ム。 ）｛~~.： I 所見ヲ主tJm 卜比絞スルモ ＇／ I (l町
二大差 ヲ認メ革推キナリ。
2) 術後1週間
＇.！＂＜験家兎苦手続； 287, 2:->C>, ：！月！｝。
i't.q自家兎番銃； 26,:t1, :.!, l:W, 1 ~ ~1, J:l, ：！幻， 2~~0
肉眼的所見：皮府創ヲ離閲スルユ刻HI注射家兎ニアリテハ筋肉創ョ Mf削英首fニカケテ部ク繊紘素性股：.f
彼ハレ， j'jljTftiノ、鮮紅色ヲ塁内毛細血＇； ＇；：；.新生セノレモノ著明ナリ。創l裂問ノ、経タ繊維素性癒蔚7ナシ，創前
ヲ膝スルモ離間ノ傾向ナク，離附＝際シ創縁ヨリノ毛細：vr-性出品1 ノ、陀1.iJ!: 十日。足：＇.~； ヲ封照ト比較スルモソノ
r.l] ＝－ 何等お主ヲ認メ革I~ ：：..－o 
検鋭的見(f見： 1創出注射家兎ニ就テ見ルニ ， fi1J縁部損傷筋繊維ノ扶態ユ就テノ、3例中I例ユアリテノ、~i ：.汚染
セル築死筋繊維ノ、消火シ！汲牧ノ跡＝ノ、法制細胞方・f.下落散在シ，他ノ 2例ニ於テノ、未ダ一部分ニノ、汚染セル築
死筋繊維残if.1シ或ハ傾粒紙二百世染サレタルモノ叉ハ外形肱i後ジテ馴粒ガ周｜付.：.；. ;:11シ内部ユ常胞7~t ゼル毛
ノ， m子様トナレルモノ成ノ、細胞ノ iミi~＼J セルモノ乎ガ訟メラル。 印チ－ ，＇；J；，分エノ、汚被色消火シテ細胞／法制
ノミ群落的ニ，i!J.メラル、モ，吸牧ノ、M米ダ全面ニ及パザルヲ不スモノ ナリ。受傷時間血セル赤血球ハl’l血減
Y ノ他／岡形細胞浸i問ノ r:日ニ f~J宋グiff-i集散作シ，毛細血：；＇；：’ノ新生ノ、創／各f.ll ニ肝．主主＝認メラル。自lj底ヨ H 雨
創縁＝カケテノ、ノj、岡形ノ泣筋細胞多タ出現シ，一兆分ノモノハ延長癒合＝ヨリテ納長トナリ既ニ縦紋ヲ生ジ
テ繊維化セルヲ認ム。主主結締総細胞ノ、創成ユアリテノ、一般ニ繊維化シ， fiJT市ι テハf杯米ダ幼若細胞多ク是等























劉照家兎番鋭； 2，日， 4,!JO, ll~ ， 216, 217。
肉眼的所見：皮膚右I]ヲ離閲スルニ刻出注射家兎＝アリテハ筋肉fil商ヲ被へル繊維素性腹ハ少シク肥厚i厨i萄



















質検家兎番銃； 268,269, 2700 
；！＇，］－照家Mi.番披； 40,41, so, 206, 207。
肉眼的所見：皮膚岩I］ヲ離閲スルユ刻出注射家兎ユアリテハ筋肉倉IJ]Bj7被 A ル繊維素性l民ノ肥厚i岡i勾ノ程度





~(i 日本外科賓函第 14 巻場事 2 鋭















賞験家兎番鋭； 2G!l, :!U3, :!tH。






ニ筋肉創l諮i7if ノ朕態ニ；坑テノ、ソノ I~日ニ何~f/ ＆；主ヲモ認ムル能ハザルナリ。
検鏡的所見：易J出注射家兎ニ就テ見Jt-ニ創j底ョ F隔意lj縁部ニカケテ再生セル筋繊維ハ互＝密集漣着シテ新
生セル結締織繊維ニ間総連結サレ， ソノ配列ハ錯雑スレドモソ IflJ＂＇－法 I悶七ジ細胞モ携走消火シテ癒合秋態
ノ、殆y ド健常部ト大差ナシ。而シテ上部模形＝創問7充タセル痕痕結締織ニ劃シテハ境界劉然トシテ yノ接
績部二純カノ白血球ソノ他ノ閥形細胞ノ浸iWJヲ。；gメシムルノミ＝シティ、固形／幼若造筋細胞ノ、既＝全タ認メ









1'＇＼験家兎番競； 2；）り， 2.37, 2i'iti0 
ifJ'照家兎番競；［，：：，ろ4,10, 1, mo, i1n。
肉眼的所見：皮府創ヲ離閲スルエ別出注射家兎ニアリテハ筋肉創商ヲ被〈ル脱ハifrt；：.肥厚i同濁Y テ強級ト
ナH，筋膜間際部ノ、友白繊維様トナレル膜ユテ連絡サレ，倉IJ商ハ館カ＂＇＂ i炎赤色＝透視サル、程度トナレ 9o
印l ヲ 'i•心トシテ筋膜商fニカケ放線J伏ニ新生セル毛細血管ノ、一般ニ拠色縮小ジテ繊維様トナ H，淡赤黄色／綱
伏トナリテ筋膜商ユ附着シ，股落ノJlk願著ユシテp 充血盈i前セル毛細血管ヲ認メ得ズ。筋肉創＝於ケル癒着
潰谷， :WJ傷治癒品及ポ;:r.A¥IJ腎機能ノ影響品就テ 487 



































































































.rt験家兎番競； 296,297, 2980 
封照家兎番銃； 55,56, 57, 142, 143, 144, 2300 
肉限的所見：皮膚Oilヲ離開スルユ別出注射家兎＝アリテノ、筋肉創商ヨリ筋膜商ニカケテハ少シタ焚液性分
泌物ユテ繰潤スレドモ， El商ノ、一般ニ充血シテ鮮紅色ヲ曇シ， f韮カニ創商ヨ P筋膜商ニカケテ新生セル毛細
血管ヲ認、メ得ルナリ。自I］裂I司ノ、経タ繊維素性癒着ヲナシ，離開ニ際シテ倉I］縁ヨリ少シタ毛細管出血ヲ認lム。
重苦照品アりテノ、受傷3日後f,.j'未ダ新生毛細血管ヲ肉眼的ニノ、認メ得ザリシナリ。
















対照家兎署字放； ~6, :s, 39, l ~li, J ：！九 J:;J,:l:J, 22:1。
肉l眼的所見：皮I荷創ヲ隊側スルー別出注射米兎ニ 7 yテノ、筋肉$i!Jl百ヨリ筋膜而ニカケテノ、議ク繊維業性腺
エテ被ハレ，創而／色ハ鮮紅色ヲゲー シ，創i~i ョ H 筋膜而ニカケテ毛細血管ー ノ新生ノ、著明ナリ。 fill裂f船、堕タ
繊維素性癒斎ヲナシ，創商ヲ墜スルモ隊側ノ何l句ヲ訟メズ。雌l瑚ニ際シ創縁ヨリ毛細符性／出血旺盛ナリ。
)i'.;~＼： ノ所見ヲ封J!（｛ト比較スノレモソノ mrニ糸出 ヲ h忍メ難シ。
検鋭的所見：刻向注射家兎ニ就テ見ル「，l仰LlJ七1・民＝印l級制iニ於ケル損傷筋繊維ノ訪械ニ染色セルモノ J、
消火シ， i去il~Jセル細胞群ノミソノ跡＝鮮洛倣杭セリ。卸チ損傷筋繊維／；壊死崩接吸牧ニ到レル痕跡ヲ認メ得






残i滑ガ認メラレ， t拘置［ニ於l ケル造結締織細胞ノ繊維化程度二就テモヴアン・ギーソ y氏法ニヨリ淡桃色ヲ墨
《ルモノノ、8｛回j’jllj仰jニジテ他ノ 2例ノ、令ク染色サレズ。其他ノ所見ニ就テ，、差；企ヲ認メ難$10
3) 術後2週間
賞験＊兎番披； ~84, 日出品， ~86。







ミゾ n~：ユ群落散在シ，捷死筋繊維／崩主主吸J!lc ノ、 ，i：~. メラスレ、モ，倫未ダ浸潤制胞／普通的配列ハ認メ得ラレ





結締織繊維トノ i錯雑ヲ認メシム。是等＝接シテ Zill 商古都ニノ、f~t未ダ少シク幼若造筋細胞ハ認、メラル、ナリ。議
結締織細胞ρ一般ニ繊維化セルモノ多ク，倉ljij主並ピユ筋膜断縁部ニア Hテノ、3例共＝繊維来ノ屈曲セルモノ










ν トスル号従常部筋繊維ヲ剥離スルニ ）＇·~·ナラ 7；。 3明日ニアリテノ、新生毛細胞作ハf1\f未ダ一般ニ充血ジテ認色
J ｛伏ヲ誌、ムル能，、ズ。 ソノ1也ノ所見ニ就テノ、差主主ヲ必メ行二ズ。
検鋭的所見： JIUlf注射家兎ニ就テ見，，，， "" .• 汚染セル損傷主主死筋織維ノ、~ニ吸収サレテ消失シ， ソノ跡ユ浸
l問セル納胞モ 3例共事普遍的ニ西日列サレテ吸収ノ痕跡ヲ止メズ。受傷時出血セル赤血球モ 11J~ .：.ァリテノ、高11底
絡法i問細胞f[ij .：.散在スルヲ他カニ認メ待レド，｛也ノ~｛同lj .：.アリテノ、殆 ＝－＇ n:gメ難キナリ。誌を筋細胞J、延長或
ノ、癒合ユヨリテ繊維化h 創底ヨリ禰創縁ニカケテノ、五ニ密芽f集合シテ新生結締級繊維ユ可リテ間続連絡サ
レ，健常部ト比シテ再生繊維J、細小， ソノ ~c~リハ錯雑スレドモ， S例中2例＝アリテハ再生筋繊維問ノ浸i悶細
胞モ活字走消火シテソノ癒合快態ノ、殆ンド健常・部ト大差7認メ待ザルナリ。 fl,J潟I］市部ニアリテハ再生筋組織＝
接シテ備力ι小岡形／幼若細胞7；必ム。結締級細胞ノ繊維化程度＝就テノ、何レモ創底並ピー筋膜断縁部ニア













ft照家兎番重量； 40,41, 80, 81, 20ti, 207。
肉眼的所見： I支！甫創ヲ離開スルニ刻閃注射家兎ユアりテハS拘置iヲ被〈ル繊維素性膜ノ肥厚i同濁，、主主ミテ茨
白繊維性強靭ノ！変ヲ格シ，銭メニ筋肉創／境界粉E不明瞭トナレリ。創ヲ中心品筋膜商上ニカケテ放線扶ユ
析生セル毛細血管ノ、一般ニ桜色縮小シ， U仔判J 21911 ユアリテノ、f~l宋ダ一部分＝充血盈渦ーセル血管ヲ認、メ得レ
v，他ノ 1例二於テノ、既ユ充血セル血管ナク，一部分ハ綱朕繊維様トナリテ筋政商品附着ス。筋肉創,jJ癒着
ハ強靭ユシ久離閲スルモソノ朕般常部筋繊維ヲ事I］離スルニ異ナラズ。然ルニ封照.：.. I}テハ新生毛細血符













ノミナラズ自lj問結締紘中ニモ ILi現シ初メ， 3例 •132例ニアリテノ、創間各部ニ婚生サレタルヲ認メ得。是等ノ JjJi
見ヲ '.lltJm ト比較スノレユ，釘照ニアリテノ、自lj痕結締織•！•ニ於ケノレ毛細血管＝ノ、未ダ消失ノ扶ナク，被痕結締織
’I＇ニ形成サノレ、弾力繊維モ 6例中3例ノ、 yノ創j底及ピ筋膜断縁部ユ限局サレ，他I :3 例ニ於テノ、創｜問結締織’I•
二モ形成サレ初メタルヲ＆：If,メタリ。ソノ他ノ所見ニ就テノ、差j;Jlヲ認メ得ズ。
6）術後5週閣
'.lf験家兎番披； 2li.J,:mo, ~li7 o 










浸ill\l セジ細胞ノ、会ク俳走消失ジテソノ癒合ノ、健常部ト殆ンド大差ヲ ~；｛！， メ得ザルJ決態ナり。而シテ上部模形ニ
合lj問ヲプc;,1セノレ熔痕結締織ニ封シテノ、ソノ境界ノ、劃然トシ， ソノ接績部ニノ、多少ノ白血球ソノ他ノ！図形細胞
Ji受1型j セノレヲ ti：｛！，ムノレノミ ι シテ，幼若造筋細胞ハt1!tι認メ j~］ 7レズ。検形結締織巾ノ繊維化位度ニ就テモ核
ヲ消火シテ会ク繊維化セル繊維／京駅ヲナシテ波紋ニ周ru1セルヲ創全面ニ互リテ認メ， ソノr:司ニ納長繊細管
出lセル校ノ！勃々散布スルヲ訟ムルモ，比較的幼若ナル細胞ノ、殆y ド是ヲ認ムル能ハザルナ 90 fiJrtl .＝.新生セ
ル毛細血管ニモ請I]底ニ於テノ、一部分ノモノノ、＇fl1,i;ニ!(i-ヲ場シテ弾力繊維！奇7モ形成シ，被痕中ノ新生血管ト




皐シ， fiJ未ダ令ク消火ユノ、到ラズ。結締織中 Jj新生朔カ繊維ノ、 I)例共既＝創1司結締織rj1ニモ形成サレ初メタ
レトコ創間各部ニ婚生サレタルノ、3例ノミニシテ未グi拘置I部ノ到1カ繊維ニヨル；±絡ハ言君、メ能ノ、ザリシナリ。
7) 術後6週間
~験家兎番競； 259, 260, 261。
潰谷・倉I］傷治癒＝及ボス国I］管機能ノ影響＝就テ 493 
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＝アリテハ受傷4週間後既；：：.3例中1例＝槌色繊維様化ガ創面全般＝亙レルヲ認メ， 5週間後







































兎エテハ受傷4週間後＝於テ既＝創間各部＝増生セラレタ yレモノヲ 3例中 2例＝認ム。自Hチ劉
照＝於ケJL，略受傷5週間後ノA態ヲ呈セリ。更；：； 5週間後＝ハ3例中 1例＝於テ新生弾力繊維
網ニヨリテ創商部ノ連絡サレタルヲ認メ， 6週間後ニ於テハ3例共ニ雨筋膜断縁ハ斯yレ弾力繊





























































































































































た々針m什、比較セシニ司 先ヅ片ft!IJMIJ腎剃tU賞邸＇~＝就テ見ルェ，肉眼的＝ハ受傷 3 日後ニ於テ創
商ノ色調，創間癒着ノ程度並ビ＝離間＝際スル創縁ヨリノ出血欣態ハ剣j照ト比シテ大差ナキモ
針｝！包＝認メ能ハザリシ毛細血1li＇ノ新生ヲ刻IH家兎＝認メ＇ 1週間， 2週間後ノ各所見ハ隔者間ニ
































































































抜大； A ノ、 OB.40 OK.homal.l L.50cm 
Bノ、 OB.IO OK.k.4 L.60cm 
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